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*水銀,鉛,錫 など,従来か らあった超伝導物質で,純 粋なものは,マ イスナー
効果で磁場を完全にはじき出す。第一種超伝導体でも,不純物があると,そ こ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*『ノ ー ベ ル賞 講演 ・物 理 学11』(講談 社)p.191。
**電子 は フ ェル ミオ ンなの で,一 っ の量 子 状 態 に は一 っ の電 子 しか 入 れ な い。 そ
こで絶 対 零 度 で は,金 属 中 の 自由電 子 の状 態 を 運動 量 空 間 で 表 す と,最 低 エ ネ
ル ギ ー状 態 か ら順 にっ ま って い き,一 定 の等 エ ネル ギ ー面 まで っ ま る。 この面
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*超伝 導 理 論 の レ ビュ ー は,1955年に 書 か れ た。 『ノ

























































































































































































































































































































































































































































*C,N.ヤン は,1922年中 国 生 れ。 渡米 して シカ ゴ大 学 で フ ェル ミに
学 ぶ。 正957年,リー と と もに,パ リテ ィの 非 保 存 の 発 見 で ノ ー ベ















































































































































































































































































































































































































































































































































*L.N.クー パ ー は1930年2月28日 ニ ュー ヨ ー ク市 生 れ。1954年博
士号 を コ ロ ン ビア大 学 で取 得 。1954～55年プ リ ンス トン高級 研 究

















































































































































































































































































































































































































































*J.R.シュ リー フ ァー は1931年5月31日,ア メ リカ ・イ リノ イ州
生 れ。1949年マ サ チ ュ ー セ ッッ工 科 大 学 入 学 。1953年イ リノ イ大






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*ギェ ーバ ー はiszs年ノル ウ ェー生 れ 。1952年ノル ウ ェー工 科 大 学 の 機 械 工 学
科 を 卒 業。1964年ア メ リカ市 民 権 を と り,同 国 に帰 化 した。
**彼が ノ ー ベ ル賞 を受 賞 した と き,オ ス ロの 新 聞 に は,〈 ビ リヤ ー ドと ブ リッ ジ
の 名 人,物 理 の落 第 生 ノ ー ベ ル賞 を 受賞 〉 とい う記 事 が 出 た。 彼 は 「私 が
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*アル ミニ ウ ムの 臨 界 温 度 はL2Kで あ り,ギ ェー バ ー の最 初 の装 置
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*シ ャ ピ ロ は,9300MHz=9.3×109Hz(ヘル ッ)お よ び24000
MHzの2種 の 電 波 で 実 験 し,そ れ ぞ れ 階 段 状 の電 流 一電 圧 特 性 を
得 た。 文 献10)に あ る。
**2つの周 波数Li,レ、の 波 が非 線 形 素 子 で 重 ね 合 わ せ られ る と,変 調
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*1964年,チタ ン酸 ス トロ ンチ ウ ムが 還 元 され た と き,0.3Kで超 伝 導 に な る こ
とが わ か っ た。 これ が 最 初 の 酸 化 物 超 伝 導 体 で あ る。 そ の9年 後LiTiO,が発
見 さ れ,2年 後Ba(Pb,Bi)03が見 っ か っ た。 転 移 温 度 は13Kで あ った。 後

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参 考 文 献
19)J.G.BednorzandK.A.Muller,ZeitschriftfurPhysik,B64
(1986)189.





24)高 重 正 明,「 固 体 物 理 』22(1987),p.437.








1)佐 々 木 祥 介,『 物 性 研 究 』1987年6月 号,p.169;『 固 体 物 理 』(ア
















13)大 濱 順 彦,日 本 結 晶 学 会 誌,26(1984),p.196.
14)大 鉢 忠,日 本 結 晶 成 長 学 会 誌,14(1987),P-175.
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著 者 佐 々 木 祥 介
01988ShosukeSasaki
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???? ???っ ?????? ????????????? ?? ? ?? ? ???? ??? ???? ? ??? ? ?? ー ェ ? ??? ォー ッ ?ァ ッ ?ァ ? ? ?? ??? ??? ?? ュ っ ?ー?? ?? ? ー???? ?
??
? ??? ??? ? ??? ッ?? ? ッ ュ?? ?ー ー → ェ ー ー??? ? ャ ッ ? 「 ー ???????? ??? ュ ?ー????? ?ー ー?? ? ? ? ???????
工SBN4-478-85009-7C1042P1450E定 価1450円(本 体1408円)
